







































































































































































































































































































































と推定した。A. C. Soper, Chinese Sculptures in the Avery Brundage Collection, Apollo, Vol. LXXXIV, No.54, 
pp.112, 1966. また、シャングロウは本像の図版解説でもソーパーの説に従っている。C. F. Shangraw, Chinese, 























































（30）　Osvald Sirén, Chinese Sculptures of the Sung, Liao and Chin Dynasties, Bulletin of The Museum of Far 












図一　Chinese, Korean and Japanese Sculpture in the Avery Brundage Collection, The Asian Art Museum of San 
Francisco. pl.134, 1974.
図二　Chinese sculpture from the fifth to the fourteenth century : over 900 specimens in stone, bronze, lacquer and 












図十三　The Imagery of the Cosmological Buddha, Leiden: Brill, pl.54c, 1986.
図十四　『支那文化史蹟図版 第四輯』（法蔵館、一九四一年）、図版六五。部分拡大。
